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Infrastructure matérielle (réseau, bus de commande, ...)
Applications expérimentales
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f = 4,71mm
pixi       = 1,6p
def = 388p
l  = 6,4mm
Point focal
h  =700cm
gh  = 150cm
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